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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
S E HA RECIBIDO EXTENSO SURTIDO EN NOVEDADES PARA LA TEMPORADA -
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
HUPP 
V E A 
su 
engrase 
Automóvi les H U P P 
Agente General 
F. A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
P E D R O DE LEÓN 
Alameda, 17 
H O T E L I H F I H T E 
PLATOS DEL DIA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderito a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado,—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
TE:L.EF"OIMO S S 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l e s a todos 
los trenes, de domic i l io a la 
e s t a c i ó n y v i c e v e r s a 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
H O T E L E S COLÓN E INFANTE 
Ca ¿Woveía de JCoy 
3O céntimos. 
Publica todas las semanas las 
mejores novelas cortas de los 
más notables escritores españo-
les. No deje de comprarla. 
De venta en El Siglo XX 
flNTEQUERfl EH L f l 
E x p o s i c i ó n DE 
SEVILLA 
La industria de fabricación de man-
tas, una de las principales de Antequera, 
tiene un extenso mercado nacional don-
de colocar sus manufacturas, pero pue-
de y debe ensancharlo para aumentar 
la demanda, y poder acrecentar su pro-
ducción, obteniendo así mejora en sus 
precios y mayores beneficios. La meta-
lúrgica, que hoy compite con sus simi-
lares de la región; la de aceites, cuya 
importancia y prosperidad la hacen mag-
nífica fuente de riqueza, susceptible de 
crecimiento; la de harinas, la de azúcar, 
la de curtidos, y otras varias, incluso la 
de mantecados, tienen interés de exten-
der su mercado exterior y entrar en re-
laciones con otros centros de consumo 
que los. habituales, poniéndose en con-
tacto directo con ellos. 
Esa ocasión, única por su excepcio-
nal trascendencia, será la próxima Expo-
sición hispanoamericana de Sevilla. En 
ella debe hacerse una exhibición con-
junta de cuanto Antequera produce, y 
una propaganda abundante de lo que se 
presente y de lo que no se pueda expo-
ner, presentando trabajos ordinarios y 
especiales, productos finos o corrientes; 
modelos, muestras, marcas, etc. 
Esto y algo más que la iniciativa y 
conocimiento de los interesados pueda 
sugerirles, compondría la sección in-
dustrial y agrícola del pabelloncito an-
tequerano, que se situaría, a ser posible, 
al lado del malagueño; y ya que el se-
ñor Guerrero Strachan se ha inspirado 
en el estilo predominante en Málaga y 
su provincia, según dice: el renacímiep-
to con reminiscencias mudéjares, el 
nuestro podría inspirarse en el barroco, 
cuya es la arquitectura de la mayoría de 
las iglesias y casas solariegas antequera-
nas; o bien ser una reproducción, en 
su fachada, y en menor tamaño, natu-
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raímente, de la de Santa María, lo que 
sería de notable efecto en medio de los 
característicos palacios que en la Expo-
sición han de admirarse. 
En la sección de turismo, podrían fi-
gurar reproducciones y fotografías de 
los monumentos antequeranos, perspec-
tivas del Torcal, paisajes y lugares típi-
cos, y completarse la instalación con ob-
jetos artísticos, ornamentos religiosos 
de fácil traslado, algunos de los docu-
mentos valiosos del archivo municipal, 
cuadros y estandartes, túnicas de arma-
dillas de nuestras procesiones, con foto-
grafías del paso de éstas por las calles 
y de las imágenes más notables, y, en 
fin, cuanto se Juzgara merecedor de fi-
gurar en la exposición, entre cuyos vi-
sitantes se repartirían folletos descrip-
tivos y álbums de propaganda. 
Que todo esto representa un impor-
tante desembolso, no lo dudamos; pero 
si queremos que Antequera reciba los 
beneficios derivados del turismo y que 
figure dignamente junto con las demás 
poblaciones españolas que en el certa-
men sevillano han de exhibir sus méri-
tos y dar brillante idea de su actividad 
industrial, es preciso hacer el esfuerzo, 
que a la larga se compensará para bien 
de nuestro pueblo. 
Quisiéramos despertar en la concien-
cia antequerana la convicción de que 
ello es una necesidad y una obligación 
moral, a la que no puede sustraerse, y 
a la que están obligados los que la diri-
gen y representan en sus diversas co-
ítetividades, sin distinción de clases y 
sin más miras que el interés local. 
En el Ayuntamiento ha prendido ya, 
como no podía menos de esperarse, la 
idea de concurrir a la Exposición de Se-
villa, y es de desear que a su llama-
miento, sin que se antepongan al patrió-
tico fin partidismos ni desidias, se agru-
pen los gremios que deben participar 
en esta obra, de la que pueden derivar-
se tantos beneficios para Antequera. 
Escritas las anteriores líneas con an-
terioridad a la salida de nuestro estima-
do colega local La Unión Patriótica, 
leemos alusión, que le agradecemos, 
sobre esta campaña nuestra, y conoce-
mos la favorable actitud en que se halla 
nuestro alcalde don Carlos Moreno ha-
cia la consecución de la idea de que 
Antequera concurra a la Exposición his-
panoamericana. 
Gomo nos falta sitio, y el tema hemos 
de continuar tratándolo en sucesivos 
números, dejamos para el siguiente el 
comentario que nos sugiere la opinión 
del señor Moreno sobre la estructura 
del pabellón, que difiere de la que he-
mos apuntado arriba, así como los pre-
parativos que hemos de hacer para re-
cibir a los futuros visitantes. 
VIDA GRÁFICA 
Semanario m a l a g u e ñ o ilustrado, 
fil d« n^ejor información de 
deportes y toros. 
20 céntimos, en EL SI6LO XX 
fl Lñ FieSTfl 06 Lfl RñZñ 
Bendita una y mil veces, la Fiesta de la Raza 
;r.;:fn cu un hecho que al inundo conmovk), 
Colón, un hombre humilde, de talento y constancia 
Después de grandes luchas un mundo a España dió. 
Por eso es hoy la fiesta, por la América hermosa, 
Y unimos nuestras almas con cariño leal. 
Cruzamos las banderas, fundimos los dos cantos: 
Sus himnos y los sones de la marcha real. 
Yo bendigo a los pueblos que rinden homenaje 
De cariño sincero y de amor fraternal 
A la América bella, exuberante, hermosa. 
Que avanza, brilla y crece, con esfuerzo triunfal, 
Y deseo que al niño en el alma se grabe 
A la América hermana gran cariño y amor. 
Ella también nos quiere, nos admira y consuela 
Cuando por la desgracia nos abate el dolor. 
Querer a aquellos hijos, hijos de nuestra madre, 
Porque sólo por ella conocieron la luz; 
Quererlos porque sienten cual nosotros sentimos, 
Quererlos porque adoran cual nosotros la Cruz. 
Yo quiero a sus banderas lo mismo que a la mía, 
Pues si el rojo y el gualda me alegra el corazón, 
El azul con el blanco que lucen sus pendones 
También llenan mi alma de una dulce emoción. 
Cantemos, pues, las glorias de América y España; 
Estemos siempre unidos con cariño y tesón; 
Juntemos nuestras jotas y nuestras malagueñas 
Con el sentido tango y el dulce pericón. 
Angelina de Peiro 
Valencia, Octubre de 1928. 
T E J I D O S 
ANTONIO NAVARRO 
Km DE Sffl SEB/tSTlffl 
jPARA. CABAI iLERO: 
Cortes traje, dibujo moda, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 35 pesetas a 70. 
Paraguas, desde 4 pesetas a 30. 
Impermeables finos, negros, a 30 ptas. 
Impermeables seda, color, a 35 ptas. 
Camisetas felpa, a 2.50, 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. 
Pantalones punto, a 4 pesetas. 
PARA. SEÑORA: 
Gamuza extra, corte abrigo de 3 me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza lana y seda, corte abrigo de 
3 metros, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17.50 ptas. 
Chales punto, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, etc., a 
precios baratísimos. 
Paraguas cortos, novedad, a 10 pesetas. 
Franelas pañetes, para batas, gran co-
lección, a 1.25 y 1.50. 
P A R A NIÑO: 
Impermeables con capucha, a 10 ptas. 
Abrigos de gamuza, dibujo novedad. 
Capitas y abriguitos felpa. 
Gamuzas dibujo. 
Camisetas, refajitos, etc., etc. 
Pañete para camilla, (bordado), a S E I S 
reales, y tapetes formando jnego, a 5 ptas. 
El Reinado íntimo, fami-
liar y social-nacional del 
Corazón de Jesús 
¿Hemos penetrado alguna vez, por 
nuestra meditación, en el significado 
profundo de la hermosísima fiesta de 
Epifanía?... 
|Oh! ¡Qué cuadro embelesador aquél: 
en una cuna pajiza tirita de frío el Rey 
de los cielos..., sostenido en los brazos 
de María, el más rico de sus tronos, 
sonríe dulcísimo y bendice amabilísimo» 
Aquél, cuyos dominios comprenden el 
Universo! 
Se acercan ya los Reyes Magos... Han 
hecho una larga travesía, han salvado 
enormes distancias, pues vienen a cum» 
plir con un deber imperioso: quieren 
reconocer de rodillas al gran Liberta-
dor, al Rey de reyes, al Conquistador 
tanto tiempo esperado, de las almas» 
de las sociedades y de los pueblos, en 
la persona del Divino Infante... 
Antes que los Magos del Oriente, ya 
t í cielo mismo había aclamado con can-
tares de victoria la realeza de victoria 
de ese Niño, envuelto en pañales y 
reclinado en un pesebre... Y después! 
de los ángeles, los dichosos pastores 
habían acudido a su vez para presen-
tarle el homenaje por excelencia, el de 
su amor, besando con ternura sus pies 
divinos y estrechándole sobre sus pe" 
chos con sencillo abandono... 
No falta, pues, sino un trono, más 
regio por cierto que esa cuna misera-
ble..., y también una púrpura, más «s-
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UN PRECIOSO MUÑECO 
DE REGALO 
Por cada carrete «DOMINÓ» o bobina « M o n e d a d e 
Oro» que compre en CASA CAÑAS recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
E E E ^ - G A S A G P i f i R S 
pléndida aun que el manto de la Virgen 
Madre... 
Vedle ya en su verdadero trono, por 
El mismo elegido: ¡la Cruz! 
Contempladle, realzada ahí su her-
mosura celestial, levantado así por en-
cima de todas las potestades de cielos 
y de tierra... ¡Qué hermoso, qué domi-
nador, qué dulce este Rey, cubierto con 
la púrpura escarlata de su sangre pre-
ciosísima!... 
¡No falta ahora sino la reproducción 
indispensable de una nueva Epifanía: 
aquella en que las almas y las nacio-
nes, herencia que su Padre le ha con -^
fiado, vengan a postrarse ante su altar, 
y reconociendo su Realeza Divina, se 
sometan a su imperio de luz, de paz, 
de misericordia y de amor!... 
Pero ¡qué!... Su Reinado ha comen-
zado ya hace veinte siglos, y su victo-
ria se ha extendido desde entonces 
como un piélago de luz esplendorosa y 
profunda,.., que ha penetrado !a Huma-
nidad regenerada, y la ha informado de 
un alma nueva de una hermosura di-
vina... Esa victoria la va acentuando de 
día en día la Pentecostés permanente 
de la Iglesia, a medida que ésta arraiga 
en la Tierra la Soberanía del Señor 
Crucificado... 
Pero he aquí que un acontecimiento 
sobrenatural viene dando, desde hace 
cosa de tres siglos, un impulso decisivo 
al carro victorioso del Rey de amor... 
Una Pentecostés de fuego se ha levan-
tado; parte de Paray-le-Monia! y pa-
rece envolver ya y abrasar el mundo, 
transformando las almas y las socieda-
des..., reanimando a los apóstoles..., 
confirmando las esperanzas y enarde-
ciendo los anhelos de la Iglesia,.. 
¡Oh! ¡Qué hermoso grito de victoria 
y de amor aquel que llena ya los ámbi-
tos de la Tierra, del uno al otro polo; 
grito de júbilo y plegaria de esperanza, 
que dice: «Corazón divino de Jesús, 
venga a nos tu reino»! 
¡Ya viene, ¡oh, si!; se acerca triun-
fante el Rey de amor!... ¡Mirad cómo 
ostenta sobre el pecho, enardecido por 
Ja caridad, su Corazón Divino, como 
un Sol que siembra incendios en su 
carrera!... Ved cómo avanza, bendicien-
do con dulzura... Ved cómo atrae, cómo 
Tenga en cuenta que 
como la 
Casa Berdún 
es la única donde se fa-
brican las peltizas, piséis 
comprarlas dos duros me-
nos que en cualquier otro 
establecimiento. 
LOS GRANDES ÁLMGEiS 
OFRECED A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA 
LO MAS BONITO 
L O M A S U T I L 
LO MAS BARATO 
llama con un gesto de ternura imperio-
sa, irresistible... 
Y si dudáramos todavía que la hora 
de un triunfo divino parece acercarse, 
oíd, trémulos de santa emoción, una 
palabra de Jesús, armonía que hace sal-
tar de júbilo a sus apóstoles y amigos, 
a la vez que provoca el espanto entre 
los secuaces del infierno... 
Jesús ha hablado; el Señor lo ha di-
cho, el Rey divino lo ha afirmado: «¡Yo 
quiero reinar por mi Sagrado Corazón, 
y reinaré!» Transportados de gozo, res-
pondamos nosotros hoy, en nombre de 
nuestros hogares, en nombre de nues-
tra patria, y haciendo eco a la voz de 
la Iglesia: «¡Hosanna al Hijo de María, 
al Rey de amor!> 
SUSCRIPCIÓN PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior 34.505,05 
D.a Catalina Dromcéns, (2.°) 200.— 
Dominguito Cuadra Bellido 
D. José Ribó Payeroi y señora 
> Juan Cuadra y señora (2.Q) 
» José Cuadra y señora (2.°) 
> Mariano Sansebastián y se-
ñora, por sus difuntos 
» Manuel Vergara Nieblas y 
señora 
» Rafael Torres Campos, por 
una gracia recibida 
Ana García, viuda de. Cas-
tilla, sufragio por su esposo 
Josefina Rojas, viuda de 
Chozas 
D 
2 5 . -
1 0 . -
25.— 
25.— 
1 5 . -
10.— 
3.— 
5 . -
500.-
Suma y sigue 35.323'05 
Nota.—Estando ya la Imagen en Ma-
drid, en la fundición artística de los se-
ñores Codina Hermanos, y trabajándose 
en ella para ser fundida en bronce, se 
ruega a los buenos antequeranos que 
piensen dar limosnas para el monumen-
to del Divino Corazón de Jesús, lo ha-
gan pronto, pues urge entregar los pla-
zos; asegurándoles que Dios les pagará 
tan buena obra de fe y de amor. 
X. X. 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1929. 
Se halla de venta en «El Siglo XX> 
3e ha recibido un extenso surtido en 
— - P E L L I Z A S - — — 
de gran novedad y oalidad inmejorable. 
"También hay un gran surtido de 
- — P A R A G U A S ^ 
desde 3.SO ptas. en adelante. 
Vea el escaparate de CASA LOPCRA - Calle Estepa, 75 
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B A N G O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A F I T A L : 50 MILLOJNÍKS D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14 . -MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de E s p a ñ a y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
3E£;f e c i A o l ó j a d e * t o d a c l a s o d e o p e r a o l o n e ® c l & B a m o a 
INTERESEIS QUE SE ABONAN 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y V, por IOO anual. 
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y */> » » •* 
Seis meses 4 » » > 
Un año 4 y V» * » » 
C a j a de Ahorros; interés 4 por 100 anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
D e s p u é s de muerto 
Don Juan 
DEDICATORIA: A mi 
primer «yo», Juan V i -
llalba, en el día de su 
santo. 
DIÁLOGO 
Personajes: Don Juan y Desconocido. 
Desconocido 
¿Quién sois vos, válame Dios? 
Don Juan 
Yo soy aquel burlador 
honra y prez de la Sevilla 
llamada la maravilla 
por su majeza sin par. 
Yo soy el fiero don Juan 
prendado de doña Inés, 
y al que el destino fatal 
húbole bien de amarrar 
con las cuerdas del querer. 
Yo soy el escepticista 
cuyos pasos en la tierra 
van tras la mujer bien quista 
siempre amoroso y en guerra, 
siempre dispuesto a rendirse 
al influjo de una dama; 
siempre apagando la llama 
que en el corazón vé abrirse 
por el poder de su fama. 
Yo soy don Juan. Sevillano 
de nacimiento por gloria; 
un hombre de limpia historia 
siempre la espada en la mano 
dispuesta a vengar agravios. 
Yo soy aquel que más besos 
puso en femeninos labios. 
iOh; de sus dulces resabios 
y extáticos embelesos 
mi alma aún se siente llena! 
Yo, el que amó linda morena 
apasionada y fragante, 
y a la rubia dislocante 
entre sus brazos sostuvo. 
Yo, el galán que más fe tuvo 
en su palabra ardorosa; 
el que vivió eternamente 
de una a otra mujer hermosa, 
de una a otra divina fuente 
del amor apasionado. 
Yo fui poeta y soldado, 
persona honrada y ladrón; 
eso sí: muy delicado 
al robar un corazón. 
Yo soy don Juan que a la tumba 
harto está de soportar 
y ha venido de ultratumba 
para de nuevo sentar, 
que aquel Tenorio de historia 
no permite que su gloria 
se atreva nadie a manchar. 
Vuelvo a la lucha bien fuerte 
aunque parezca que, viejo, 
en los biazos de la muerte 
mi antigua fiereza dejo. 
Vieja es la capa de arcilla 
que cubre mi camisón, 
mas, joven el corazón, 
por nadie y nada se humilla, 
que al burlador de Sevilla, 
no logró la muerte artera 
extirpar en su alma fiera 
de Juventud la pasión. 
Desconocido 
jPer Baco! Nunca diría 
que de aquella tumba fría, 
para vos el mismo Averno, 
volvierais a despertar. 
Don Juan 
¡Hombre es don Juan que a querer 
nada en el mundo le arredra! 
Desconocido 
De nuevo estáis en la tierra 
dispuesto a escandalizar 
con menosprecio de Inés, 
a quien vais a enamorar, 
si bien por rumor que escucho 
no habréis de tardaros mucho 
en tener que claudicar. 
Ya os conoce el mundo entero, 
y sabe que vuestra fama 
no la engendró vuestro acero 
ni vuestra heroicidad; 
que la tejisteis artero 
buscando en podrida dama 
cálculo y complicidad. 
Que de vuestra ejecutoria 
como insufrible galán, 
sólo hay limpio en vuestra historia 
aquel inmenso querer 
que a la tierna doña Inés 
vuestra falsedad inspiró. 
De ello el mundo es bien notorio, 
¡mi señor don Juan Tenorio! 
De toda aquella matraca 
del reto, del toma y daca 
que os prestó la inspiración 
de un don José romancesco, 
ni las cenizas subsisten. 
Mi leal mano os ofrezco, 
honrada entre los que existen. 
y os digo: don Juan Caduco, 
ni aún reformándoos con Duco 
podréis al mundo volver 
a que os respete por fuerte, 
que si no logró la muerte 
matar en vos la guapeza 
malsana de Lucifer, 
vuestro cuerpo han deshonrado 
las años ¡ay! que, inclementes, 
suelen ser irreverentes 
con la mayor gentileza. 
Ya véis que, reumatizado, 
semejáis un vil cacharro, 
y por más que pretendéis 
ceñir al cinto la espada, 
alli morirá olvidada; 
que tan sólo lograréis 
con vuestra actitud de charro 
provocar desprecio y risa. 
Calzados EL PORVENIR 
Acaba de recibir grandes remesas que 
venderemos un 2 0 p o r 1 0 0 m á s 
barato que ningún otro establecimiento 
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Tan verdad es lo que digo, 
¡oh donjuán, mi viejo amigo! 
como Evangelio de misa. 
Por más que asir intentéis 
con vuestros labios la rosa, 
jamás besarla podréis. 
Vuestra mano sarmentosa 
os denunciará, temblante, 
las arrugas del semblante 
y vuestra barba de armiño. 
jQue ya no sois ningún niño, 
don Juan, que la juventud 
huyó dejándole paso 
a la triste senectud! 
Os ruego que me hagáis caso 
por vuestra mayor ventura. 
Que si seguís en las trece 
terminaréis, me parece, 
en boda vuestra aventura. 
Que ver a don Juan habría 
salir de la vicaría 
del brazo de una mujer, 
uncido al yugo sin trama 
que se llama vil casorio. 
¡Pobre de don Juan Tenorio 
si intenta reverdecer 
los laureles de su fama! 
¿Ignoráis, pues, desgraciado 
que el querer resucitar 
vuestro oneroso pasado 
no se puede perdonar? 
Bien estáis diciendo: he sido; 
más lo de volver a ser, 
es cosa que no ha nacido 
quien lo pueda sostener. 
De vuestra amorosa historia 
se perderá la memoria 
si osaisla reproducir; 
que lo que debió morir 
es ultraje y vano intento 
hacerlo otra vez vivir. 
Este es mi pensamiento, 
señor don Juan. Y a fé mía 
que vos, por ser ya tan viejo 
en las cosas del querer, 
debierais de comprender 
la verdad de mi consejo. 
Desechad, pues, la ilusión 
de que el tiempo que pasó 
con vos, vuelva a resurgir 
para escarnio del amor. 
cDon Juan Tenorio, murió.» 
Así reza en los papeles. 
Y si intentáis revivir, 
será vuestra perdición. 
Se ajarán vuestros laureles 
y se hundirá vuestra gloria, 
pues ya la futura historia 
no tendrá a vuestra figura 
respeto ni compasión; 
que no merece perdón 
quien pudiendo andar con luz 
quiere caminar a oscuras. 
Don Juan 
Habéis de tanta razón, 
que vuestras santas palabras 
me llegan al corazón. 
Y os prometo ¡vive Dios! 
volver presto a las macabras 
danzas de la noche eterna 
y que me quiebre una pierna 
si desoigo vuestra voz. 
Así, pues, venga esa mano, 
gran preceptor de barato, 
al que desde el negro arcano 
S e ñ o r a s . . . . 
La casa PARÍS-MÁLAGA presenta 
un completísimo surtido en 
Sombreros para señoras y niños y 
artículos de confección para los mismos 
DURANTE LOS DÍAS 28, 29 y 30 
(jltimas creaciones en velos de desposadas 
CALLE OlíELAR Y CID. NUMERO 20 
(ANTES CARRETEROS) 
no he de olvidar por el rato 
que me tuvo sin charlar. 
Desconocido 
Id con Dios, señor don Juan, 
y que la tumba os sea leve. 
Don Juan 
Por allí os espero en breve 
para un nuevo dialogar. 
TELÓN 
JlLL BALUVANA. 
José navarro Bemon 
INFANTE 0. FERNANDO, 64 
Para la próxima temporada ha re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charmeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
Nm s*rá admitido ningén trmbmfo, tuutqm 
hmya de smr pmbllemd» con ituiómimo, si mo 
vitm firmado por su mitor. 
EL INSTITUTO LOCAL 
Anteayer, se verificaron en el nuevo 
centro de Segunda Enseñanza los exá-
menes de ingreso de los alumnos que 
los tenían solicitados, constituyendo el 
tribunal los catedráticos don José Mo-
yano Sánchez, don Camilo Chousa y 
don Juan López Almeida, en unión de 
la señorita Consuelo del Aguila y don 
Antonio Muñoz Rama, per el Magisterio 
nacional, y don Diego Aragón, como 
maestro privado. 
El resultado de los exámenes fué muy 
brillante, concediéndose sobresalientes 
con matricula gratuita a los jóvenes 
Jesús del Pozo González, Juan de Dios 
Negrillo Contreras, Fernando Moreno 
de Luna y Manuel Quírós Almendro, y 
siendo aprobados y admitidos Antonio 
y Teresa López Torres, Josefa y Juan 
Franquelo Castilla,Manuel de la Herranz 
y Muro, Diego del Pozo González, Ma-
nuel Casaus González, José Moreno de 
Luna, Francisco Ortiz Rios, Francisco 
del Pino Galán, Antonio Trigueros Arjo-
na, Leonardo León Palma, Alfonso Ga-
llardo Llamas, Ana María Negrillo Con-
treras, Margarita Ruiz González y Fran -
cisco Romero Muñoz. 
Felicitamos a los expresados alumnos, 
a sus padres y a los profesores que les 
han preparado por el halagüeño resul-
tado obtenido, pues aunque el tribunal 
estaba predispuesto a la mayor benig-
nidad compatible con la rectitud, en este 
primer acto del Instituto, en general ios 
niños realizaron los ejercicios satisfac-
toriamente. 
La matrícula para las asignaturas 
correspondientes a los cursos del Bachi-
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E O A S T I J L . L A . M I P l ^ u I S r i D ^ L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R b R A , NÚM* 7 
üerato elereental queda abierta hasta 
fin de mes. 
En cnanto a la inauguración del curso 
se celebrará el día 3 del próximo mes; 
pero tenemos entendido que se aplazará 
para cuando esté terminada la instala-
ción completa de todas las aulas, el 
acto académico y la invitación oficial 
para visitar el nuevo Instituto, pensán-
dose invitar para entonces a algunas 
personalidades de fuéra. 
En la «Gaceta > han aparecido los 
nombramientos de los ayudantes del 
Instituto de Antequera, que son los 
siguientes: 
De Ciencias, don Francisco Gómez 
Cebrián; de Letras, don Eugenio García 
Lomas; de Educación física, don José 
Conejo Ruiz, y de Mecanografía, Taqui-
grafía y Dibujo, don Manuel González 
Danza. 
Los dos primeros se han posesionado 
ya de sus cargos; el segundo, se ha 
presentado, tomando posesión condi-
cional, pues aparece equivocado su 
segundo apellido, que es Mir; y el ter-
cero,mae8íro nacional residente en ésta, 
también ha tomado posesión de su 
puesto. 
Se ha elevado a la Superioridad la 
terna de catedráticos para la designa-
ción de secretario, integrándola los 
sefiores López Almeida, Sánchez-Man-
tero y Chousa. 
Interinamente se ha hecho cargo de 
la dirección del Instituto, el señor vica-
rio arcipreste v catedrático del mismo, 
don José Moyano Sánchez. 
Recibidos en parte los libros de texto 
necesarios para el Bachillerato elemen-
tal y esperándose recibir los restantes 
en ésta semana, advertimos a los inte-
resados que pueden adquirirlos en la 
librería «El Siglo XX». 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
E n «El Siglo XX« 
Sobre una noticia 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Querido amigo: Ante la publicación 
en el número úUimo de tu periódico, 
de la carta del señor Aguila Castro, y 
de un oficio que aparece como del se-
ñor Encina, de cuyo texto resulta algu-
na contradicción, con afirmaciones que 
hice arrectificar el suelto inserto en tu 
semanario, el 12 de Agosto; estimo, 
que es justo, que sin perjuicio de lo 
que yo publique en otros periódicos 
acerca del particular, en el tuyo se dé 
cabida, al menos, a las siguientes líneas, 
con lo cual en nada se quebranta la 
norma de conducta, que no censuro, 
establecida por esa dirección, y a que 
se aludía en el amable comentario a mi 
anterior carta. 
Del mismo texto del oficio aludido, 
resulta la prueba de dos de las afirma-
ciones que hice, por cierto las mas im-
portantes, y en consecuencia, la cate-
górica negativa a los respectivos con-
ceptos contenidos en aquel suelto: No 
resulta nada en la comunicación del 
inspector provincial de Sanidad, de 
aquello úe \ss órdenes telegráficas del 
Ministro para que se girase visita de 
inspección al Asilo del Capitán More-
no. También se demuestra ser inexacto, 
que el señor Encina, hubiera ordenado 
de oficio el cierre de tal Asilo. Si lo halló 
cerrado, como todos los demás estable-
cimientos análogos y escuelas, por ór-
denes acertadas del señor alcalde de 
Antequera, ante la epidemia de saramr 
pión; ¿cómo podía el señor Encina ce-
rrarlo otra vez? Ya declara este señor 
en el oficio, que encontró clausurado 
dicho asilo. 
En cuanto a las órdenes de que no 
consintiera el subdelegado la reapertu-
ra de ese centro de caridad, hasta tanto 
que contase con local aislado del hos-
pital y un personal que no tuviese con-
tacto con enfermos, diré, que de no 
hallarse el señor Encina tan gravemente 
enfermo en estos instantes que peligra 
su vida, ya habría sido respetuosa pero 
públicamente requerido por mí, para 
que explícase al vecindario de Ante-
quera, el por qué, existiendo en el mis-
mo hospital, desde hace medio siglo 
próximamente, el Asilo de párvulos 
creado por la benemérita doña Antonia 
Blázquez, y el de las huérfanas, a cargo 
de hermanas de la Caridad como aquél 
otro, relevadas por ello, como es ló-
gico, de servicios relacionados con los 
hospitalizados; únicamente se ocupó de 
los asilados del Capitán Moreno, que 
dicho sea de paso, llevan diez y ocho 
años de estar instalados en esos loca-
les, y jamás se desarrolló en ellos en-
fermedad contagiosa alguna. 
De estas explicaciones del ilustre 
doctor Entina, seguramente, honrada-
mente, cual corresponde a su honora-
bilidad, ha de resultar probada aquella 
otra afirmación que liíce, de que el se-
ñor Encina, ante su compañero de ins-
pección señor Pascual, hubo de decir-
me: que hasta desconocía la existencia 
del Asilo del Capitán Moreno. 
Y por último, en relación con el ex-
tremo de no consentir la reapertura 1e 
dicho Establécimiento, no he de hacer 
otro comentario, que para bien de An-
tequera y con gratitud y aplauso gene-
ral del vecindario, e! señor alcalde, una 
vez desaparecidas las circunstancias 
que le indujeron a clausurar todos los 
centros en donde se congregaran niños, 
dispuso se continuaran albergando en 
el Asilo del Capitán Moreno, los ciento 
cincuenta niños que allí reciben diaria-
mente alimento, educación cristiana, 
instrucción elemental, y dos vestiduras 
cada año; y de aquí a poco tiempo, 
contarán esos asilados con un locaí 
más espléndido, enclavado en lugar aún 
más lejano de los departamentos del 
hospital, que el asilo de párvulos y el 
de las huérfanas. 
Y basta por hoy. Te da las gracias 
tu buen amigo, 
José León Motta. t m i L O G O S DE MODAS 
De venta en «El Sigla XXi- . ^ 
«Oí; « t í Página 7.» 
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NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, la señora 
doña Concepción Mantilla, esposa de 
don José Carrasco Moreno. 
Enhorabuena. 
B E S A L A M A N O 
El nuevo comandante militar de la 
plaza y jefe de la Caja de Recluta nú-
mero 30, don Cayetano O ó m e z de Tra-
vecedo y Sánchez, nos participa en 
atento besalamano la toma de posesión 
de sus cargos, en que se nos ofrece 
oficial y personalmente. 
Le agradecemos la atención y reite-
ramos nuestro ofrecimiento recíproco. 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles y a la edad de setenta 
años,; dejó de existir el antiguo banque-
ro y propietario, don Francisco de P. 
Bellido Carrasquilla. (D. e. p.). 
El acto de la conducción del cadáver 
de dicho señor al Gementerio, consti-
tuyó una maniféstación de pésame, f i-
gurando en el acompañamiento perso-
nas de todas las clases sociales y espe-
cialmente muchos amigos del finado y 
familia doliente. Las cintas del lujoso 
féretro eran llevadas por los señores 
Una eclituíi razoeam 
Hacerse cargó de la situación es 
mérito en la persona, y ello lo 
acaba de demostrar en estos mo-
mentos la 
asa Berdún 
En vista de la escasez de pesetas 
que hay, ha comprendido que to-
dos deben sacrificarse un poquito, 
y a tal fin ha hecho una importan-
te rebaja en los precios. 
Para dar una idea de la baja, a 
continuación indicamos algunos 
precios: 
Traje hecho a medida, buen corte 
garantizado, y género de su-
perior calidad, a 50 pesetas. 
Pefiizas a teüo ptel, a 15 pesetas. 
Abrigos para caballero, a 25 pe-
setas. 
Bayetas para camilla, a 3 reales. 
cJJe i i 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
i - « R « 
AUTOS, TRACTORES Y MOTORES DE TODAS LAS M A R C A S 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S. A . 
Vía Layetana, 49.—BARCELONA -:- Calle Eslava.—MÁLA6A 
don Manuel Gallardo Oómez, don An-
tonio Casco García, don José Jiménez 
García, don Bernardo Laude Bouderé, 
don Antonio Oálvez Romero y don 
José Rojas Pérez, y componían el duelo 
el alcalde don Carlos Moreno F. de Ro-
das, vicario don José Moyano, presbíte-
ro don Joaquín Rodríguez, don Domin-
go y don Juan Cuadra, don José Ramos 
Gaitero y otros deudos del difunto. 
A los hijos de éste, señores Cuadra 
Blázquez (don Domingo), y demás fa-
milia expresamos nuestro sentido pé-
same. 
También ayer falleció, casi repentina-
mente, el oficial de Contaduría de este 
Ayuntamiento, don Rafael Rodríguez 
Mantilla. 
El sepelio se verificará esta tarde. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
esposa, hijos y demás familia la expre-
sión de nuestro pesar. 
IGLESIA DE LA SANTISIMA 
TRINIDAD 
Con la mayor solemnidad se celebra-
rá el novenario de los Difuntos, empe-
zándolo el día 1.° de Noviembre, por la 
tardé a las seis y media. 
Habrá plática todos los días a cargo 
del R. P. Ministro. A continuación los 
responsos cantados en la cripta. 
Desde el día 1.°, cambia el hotaríó 
de las misas en esta iglesia. Los domin-
gos serán a las 7, 8 y 9. 
Los funerales serán a las 7. 
A L M A C E N E S CAMINO 
S E V I L L A 
Se encuentra en esta su viajante 
con el muestrario completo de no-
vedades, y participa a su distinguida 
clientela que en los días 30 y 31, 
expondrá sus extensas colecciones 
de VESTIDOS, A B R I G O S , P E L E -
TERIA y SOMBRÉROS.en el Hotel 
Universal, 
ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA 
DIVINA PASTORA 
El jueves próximo, festividad de To-
dos los Santos, celebrará sus cultos 
mensuales en la iglesia de la Victoria, 
la Asociación de Hijas de la Divina Pas-
tora, establecida en dicha iglesia, siendo 
por la mañana a las ocho y por la tarde 
a la hora de costumbre. 
AVISO 
Se hace saber a los señores accionis-
tas de la Plaza de Toros, que el día 30 
del actual, a las tres de la tarda, se ce-
lebrará la junta general que previenen 
los Estatutos, suplicándole por este aviso 
a dichos señores su puntual asistencia,— 
El secretario, Rafael Vázquez Navarro. 
MADRID-PARIS 
Participa a su numerosa clientela que 
su viajante don Vicente Molina ha fijado 
su residencia en esta plaza, calle Divina 
Pastora, 18, bajo; donde puede verse el 
muestrario general de estos almacenes 
o darse aviso para quépase a domicilio. 
LAS MEJORAS DE LA ESTACIÓN 
El señor Moreno F. de Rodas (don 
Luis), presidente del Sindicato Católico 
Agrícola, se ha entrevistado con el se-
ñor Jiménez Lombardo; director de los 
Ferrocarriles Andaluces, al objeto de 
elevarle justas peticiones de los remola-
cheros y exportadores de ésta, sobre la 
¡sil flUEDIB! 
En la tahona que José Puentes Cárde-
nas, tiene establecida en calle de la 
Santísima Trinidad, núm. 9, se viene 
elaborando, y están a la venta, desde 
hace 6 días, exquisitos bollos y pan 
de lujo de distintas variedades. 
La confección de tan selectos artícu-
los, se halla a cargo de personal es-
pecializado y traído expresamente a 
tai fin, pudiéndose asegurar qué mer-
ced a su buena y nueva fabricación, 
han de ser del agrado y plena con-
fianza del público, expendiéndose: 
Pan Catalán. Pan Francés. 
Isidros. Milaneses. 
Bollos Suizos, de Mallorca 
(ensaimadas), Rusos, 
Leonesas, de Aceite , 
Tortas Empanadas 
A 0.10 y 0.15 pieza 
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escasez de material ferroviario, y nece-
sidad de la ejecución de reformas en las 
estaciones de Antequera y La Peña. 
El señor Jiménez Lombardo le pro-
metió interesar del señor conde de 
Guadalhorce, en su próxima visita a 
Madrid, para que active el expediente 
de reforma ya confeccionado, y que 
comprende la ampliación de los ande-
nes y muelles cubiertos en las expresa-
das estaciones, además de otras mejoras, 
tales como el arreglo y adoquinado de 
ia explanada y carretera hasta el paso a 
nivel. 
El señor Moreno, que salió compla-
cidísimo de la visita y con la esperanza 
de que para fines de Noviembre, según 
supone el director de los Ferrocarriles, 
se emprenderán las obras, tuvo tam-
bién ocasión de hablar con los señores 
Abojador y Córdoba, quienes, como el 
primero.se mostraron amabilísimos.pro-
metiendo su ayuda,no teniendo ya nece-
sidad de hablar de material por haberlo 
conseguido de sobra para el transporte 
de la remolacha. 
MES DE NOVIEMBRE 
por el doctor Sarda y Salvany; dedicado 
a las consideraciones del Purgatorio y 
ai alivio de las benditas ánimas. 
2 pesetas. De venta en El Siglo XX. 
SALÓN RODAS 
Hoy se estrena en este salón la ma-
ravillosa cinta «ODETTE», en la que 
reaparece la famosa attista de la pan-
talla Francesca Bertini. 
Obra de argumento dramático y de 
gran sentimentalismo emocionante. 
El jueves comenzará la proyección 
de «El juramento de Lagardere>, la in-
teresante serie francesa que tanto agradó 
a este público. 
ESPECTñCüLOS 
GRAN ACONTECIMIENTO 
TEATRAL 
Es casi un hecho, si el abono respon-
de a la importancia de la compañía, que 
durante unos días actúe en el salón 
Rodas una de las mejores compañías de 
comedias que tenemos en España: la de 
la admirable actriz María Gámez, con-
siderada por el público y la crítica como 
la más notable de las que actualmente 
pisan las escenas españolas. 
Anotamos seguidamente varios jui-
cios críticos de celebrados autores, 
deseando de todas veras sea una reali-
zación el debut de tan notabilísima 
compañía. 
¿María Gámez? Uno de los nombres 
de más prestigio de la escena española, 
y la actriz más completa de comedia que 
tenemos, con una diversidad de mati-
ces y un encanto personal verdadera-
meme maravillosos. 
Darle un papel es tanto como firmar 
un éxito seguro, pues lo que no tenga 
obra lo pondrá con creces esta insig-
ne comedíanla. 
Manuel Uñares Rivas. 
Temporada 
de Invierno 
S u compra para e s ta tem-
porada, debe V. hacer la 
donde le ofrezcan: 
n somoi -:- ¡iiosES PEKIOSI 
C I A D DE SEVILLA 
le invita a conocer s u fan-
t á s t i c o surt ido en 
Artículos de punto inglés y afel-
pado, Jersey, Trajes de punto, 
Chales, Bufandas, Pellizas, Gaba-
nes de caballero y niños. 
Artículos de batas, lanillas y Tra-
versinas para vestidos. 
Reluches, Terciopelos, Gamuzas 
y Gilvrés, para abrigos de 
señora. 
Inmensa colección para Gabanes 
y Trajes de caballero y un gran 
surtido en P A R A G U A S . 
Tanto en los enumerados, como 
en todo artículo propio de invier-
no, le concedemos P R E C I O S 
muy por bajo de toda 
competencia 
V I S I T E 
CIUDAD DE SEVILLA 
a manera de información y que-
dará convencido. 
P R O G R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de tres y 
media a cinco y media de la tarde. 
1. * Pasodoble «Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
2. ° Tango «Las tres son», por M. 
San Miguel. 
3. " Fantasía de la Zarzuela «La Vir-
gencita», por Caballero. 
4. ° Gavota «Maria», por J. Texidor. 
5 o Marcha española «Es la alegría 
que pasa», por P. Benedito. 
CRONICfl DE SUCESOS 
En la noticia del número anterior t i -
tulada «Bofetadas y puntapiés»,por con-
fusión apareció el nombre de José Bravo 
Pineda, en lugar del de Miguel García 
Baeza, que fué el agredido. 
Como José Bravo Pineda es el digno 
cabo de la Guardia municipal, que dió 
el parte correspondiente, para su satis-
facción aclaramos la expresada noticia. 
MUERTO POR ATROPELLO 
El auto M. A. 2692, de servicio pú-
blico, marchaba con dirección a la Peña, 
transportando a cinco picapedreros, 
cuando después de pasar por la Azu-
carera y llegar a un puentecillo que allí 
existe, atropelló a un hombre que con-
ducía un borriquillo. 
El chófer aceleró la marcha, desapa-
reciendo, y su víctima quedó en la ca-
rretera hasta que lo vieron unas perso-
nas y fué avisada la Guardia civil, que 
acudió a auxiliar al desgraciado, trayén-
dolo en otro automóvil al hospital, 
donde se le prestó la asistencia faculta-
tiva posible, pero que por desgracia no 
pudo evitar la muerte, por presentar la 
fractura de la base del cráneo y otras 
lesiones. 
El infortunado se llamaba José Jaime 
Galindo, tenía cincuenticuatro años y 
habitaba en la huerta del Romeral. Era 
conocido por «Tuerto Suárez», y según 
parece, además de faltarle un ojo pade-
cía de sordera, por lo que se explica el 
atropello, en parte. 
El conductor del coche resultó ser 
Miguel Narbona, de diecinueve años, el 
cual no posee carnet, habiendo sido 
puesto a disposición del Juzgado. 
HERIDA CON UNA NAVAJA 
La vecina de calle Cantarranas, Soco-
rro Alcolea Cabezas, de veinticinco años, 
se hallaba pelando a la moda a una hija 
suya, y con intención de rasurarle el 
cogote subió por una navaja barbera, 
de su marido, teniendo la desgracia, 
cuando ya la tenía en la mano, de caer-
se y clavarse la herramienta en el ante-
brazo izquierdo, produciéndose extensa 
herida, de la que fué curada en el hos-
pital. 
No se dtvuelven ios originales, ni acerté 
: i * tilos se -«o corresjj jndefuia. 
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DEL AMBIENTE Y DE LA VIDA 
La moda y sus efectos 
Hace algún tiempo leí, en una revista 
americana de gran circulación, una his-
torieta que me hizo bastante gracia, 
pues además de ser el fiel trasunto de 
la realidad, demostraba claramente el 
espíritu sagaz del dibujante que la hizo 
y la epigrafó. Se componía la historieta 
a que hago mención de seis o siete di-
bujos, y el texto venía a decirnos, en 
síntesis, que las modas, en los hombres, 
no alcanzan el grado de imitación que 
en las mujeres. El lápiz y la pluma del 
fino humorista no andaban equivoca-
dos. No es la primera vez que han fra-
casado ciertas modas que fueron crea-
das para los hombres, caso que no suele 
ocurrir cuando esa moda va destinada 
al bello sexo, o sea, a ese sexo que 
antaño se llamó débil, y que hoy no 
sabemos si continúa siendo débil—a 
pesar de sus incursiones en todos los 
campos de las actividades—o se ha 
hecho fuerte, o, tal vez, ha entrado de 
lleno en otra clase de naturaleza que 
todavía no se ha podido definir de una 
manera clara y terminante. 
Las mujeres feministas creerán, sin 
duda alguna, que somos contrarios a 
sus ideales; no somos contraríos a los 
avances feministas; somos, eso sí, re-
fractarios a esas intromisiones que la 
mujer hace en los campos del hombre, 
dejando a éste en la calle para ocupar 
ellas los puestos de ellos. Este asunto, 
de naturaleza social, merece un capítulo 
aparte, y en otro artículo lograremos 
puntualizarlo. Volvamos al punto de 
partida. 
Las modas, que muchas respetables 
señoras y muchísimas lindas jóvenes no 
se paran a buscar su origen, las modas 
son, las más de las veces, locuras de 
gente ambigua,innovaciones de quienes 
desean llamar la atención de la gentes. 
El pelo a lo garlón y la falda corta tie-
nen sus orígenes, y éstos no son muy 
recomendables por cierto; empero, 
como la mujer se muestra inquieta des-
de que nació la madre de todas ellas, 
basta que una inicie una reforma para 
que las demás caigan en el vicio de la 
imitación, llegando al punto de no dis-
tinguir hoy una mujer de su cása con 
una tanguista de cabaret. 
En los hombres, la moda no puede 
mostrarse tan coqueta y voluble, quizá 
porque estamos predestinados a la 
americana y a! pantalón, quizá porque 
somos más intolerantes y no queremos 
hacer el ridículo por esa parte. De todas 
formas, hasta hace poco, la moda, en el 
hombre, consistía en llevar la americana 
cruzada, suelta, con puntas o redonda, 
abierta por detrás, sin abrir, más o me-
nos entallada, etc., etc., que, bien mira-
do, no alteraba el orden del factor: 
americana. El pantalón solía ser, en 
orden general, recto; los había con for-
ma de campana y recogidos como si la 
boca fuera una polaina o un calcetín, 
pero, ¿qué era esto al fin y al cabo?; 
nada en absoluto, tanto más cuanto que 
A c iegas 
1 i" y 
tomo yo 3^ 1 
J a r a b e S a l u d 
Lo prescriben los médicos 
'más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente, 
i Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc, etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
¡árabe de OSFITOS s 
E x i j a el Jambe legítimo que lleva en la etiqueta exterior 
| Hipofo«fitos Salad, CH tinta roja ^ 
medíamos a cada cual según su encua-
demación. 
Ha sido después de la guerra cuando 
han venido los pantalones forma charlot, 
con pinzas en la cintura; los pantalones 
chanchullo; la americana ceñidísima y 
los sombreros de colores chillones, es-
candalosamente chillones. 
La gente joven ha acogido esta moda 
sin premeditación, ni consultar para 
nada con la estética; han creído estar 
así elegantes y, nada más, pero ¿las mo-
das actuales son sinónimas de elegan-
cia?, al contrario, son sinónimas de 
locura. 
La mujer tiende a masculinizarse; en 
otros países hasta se ha llegado al ex-
tremo de vestirse de hombres para no 
sufrir tanto calor en verano; ¿qué pre-
tenden con todo esto?, sencillamente 
abolir las faldas, que les impide agili-
dad, rapidez, e imitación masculina. 
Los hombres, en cambio, van per-
diendo terreno propio; nuestra juven-
tud se feminiza, pierde su virilidad, su 
gallardía y apostura varonil para trocar-
se en falsos Adonis. ¿Hacía dónde 
vamos? 
En las vitrinas de las zapaterías 
hemos visto expuesto una clase de cal-
zado para caballero que se rotula gran 
moda. Se trata de zapatos con caras de 
terciopelo azul eléctrico, o de fieltro 
del mismo color. Este verano las muje-
res que iban a la última moda los lleva-
ban así, pero sin punteras ni contra-
fuertes de otro material. Otra clase de 
zapato para caballero es el mismo que 
hoy usa la generalidad pero con cartera 
labrada, es decir, en el empeine donde 
se anudan los cordones, están éstos 
tapados por una vuelta que da la len-
güeta interior, cuya lengüeta se prolon-
ga saliendo al exterior y cayendo sobre 
el zapato, con el fin de hacer de adorno. 
Estos zapatos serán todo lo gran 
moda que se quiera pero no cabe duda 
que no favorecerán en nada absoluta-
mente a quien tenga la idea, síntoma 
de pésimo gusto, de ponérselos en los 
pies. 
Hay gustos que merecen palos, esto 
es cierto, y más todavía en los tiempos 
que corremos; pero, esto de usar pren-
das que son una pura semejanza de las 
de la mujer.,.. 
La moda es perniciosa, cada día ad-
quiere en tono más subido de excentri-
cidad, acabando por ejercer efectos de-
sastrosos. 
No teníamos bastante con los panta-
lones-enaguas, y, nos ponen en las 
vitrinas de las zapaterías calzado de 
señora, sin tacón alto y con ribetes de... 
¡ váyase a saber..., para uso de caballeros. 
F. Ferrandis-Tur. 
Zepaiería FBÍÍÍS 
Realización de todas 
las existencias a pre-
cios increíbles. 
Acuda hoy, mejor qüe 
mañana. 
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Débiles 
Elíxir 
que (ia Vida y Juventud 
rápido 
D E P O S I T O DE M A D E R A S 
DE TAILLEFER, 5. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
Tablones de pino rojo, de 10 x 3 V a pulgadas, a pese-
tas 16.50 las 5 varas. 
Tablones de pino rojo, de 10 x 3 V a pulgadas, para 
construcciones, a 16 pesetas las 5 varas. 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
E:3TÍL CASA ISLO VKMDE; JLIV FKSO 
Por can t idad de cinco tab lones er? adelante se hacer? grandes des-
cuentos , aserrando la madera a gusto del consumidor. 
BIBLI06F?flFÍfl 
La Editorial Ribas y Ferrer acaba de 
enriquecer su ya prestigiosa «Biblioteca 
Regina> con la reciente publicación de 
«Imprudente aventura>, una de las más 
sugestivas, amenas y Lhondas produc-
ciones de H. Ardel. 
Nos expone esta novela en trazos 
magistrales el conflicto que en los jóve-
nes matrimonios se deriva de la excesi-
va afición de un marido intelectual a 
cualquier rama de la ciencia o del arte, 
ante una mujer que exige el amor a ella 
como principio fundamental de su feli-
cidad y de la vida misma, enseñándo-
nos que el hombre enamorado de la 
gloria se lanza a una aventura asaz im-
prudente casándose con una mujer mal 
dispuesta á compartir aquélla, un poco 
de espaldas al amor. 
Este es el sencillo asunto, desarrolla-
do por la maravillosa pluma de Ardel 
con tal riqueza de observaciones e 
ideas, gon tanta habilidad urdido y tan 
lleno de color, de vida y de realismo, 
que en cada una de las páginas de) l i -
bro, presentado con la pulcritud y el 
esmero dignos del mayor elogio, en-
cuentra el lector una lección provecho-
sa y un gozo inolvidable. 
mi y LEÓN 
PINTOR DECORADOR 
PiNTURJi SE AUTOMOVILES 
Decoración y Empapelado 
A V I S O S : 
San Miguel, 28. = Antequera 
DS HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERIA «EL SIGLO XX» 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
S e ^ x - ü n H o H i l u s a 
Jubileo de la$ cuarenta horat para ta pró-
mima ««mana, y señores que lo oottean. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Día 28.—Doña Purificación Jiménez, en 
sufragio de su madre doña Felipa 
Rodríguez y su hijo don Pedro de 
la Cámara. 
Día 29.—Sufragio por doña Salvadora 
Muñoz, 
Día 30.—Una religiosa de esta Comu-
nidad, por sus padres. 
Día 31.—Doña Concepción Cíbantos. 
por sus padres y hermanas. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 1.—Don Baldomcro Bellido, por 
sus difuntos. 
Día 2.—Don Manuel Cabrera Avilés e 
hijos, por su esposa y madre doña 
Victoria Espinosa Reina. 
Día 3.—Doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas, sufragio por su esposo. 
viernes a v i e r n e s 
Uevimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María Luisa Carrasco Mantilla, Anto-
nio Rus Palomino, Rafael Sánchez Ro-
jas, José Mora Lara, Rafael Campos 
Cazorlas, Concepción Toro Torres, 
Carmen Reina Hijano, Francisca Cobos 
Ríos, Miguel Arjona Gutiérrez, Francis-
co Orosco Romero, María Moreno Es-
pejo, Antonia Chicón Luque, Manuel 
Jiménez Castillo, José Azuaga Galán, 
Carmen Romero Ruiz, Purificación Ruiz 
Quesada. 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Manuel Gallardo Barroso, 41 años; 
Pedro Ruiz Domínguez, 2 años; Rafael 
Varo Casero, 4 años; Dolores Osuna 
Cotonillo, 100 años; Rosario Navarrete 
Cañadas, 2 años; Rafael Ortega García, 
3 años; José Matas Reina, 82 años; Te-
resa Diez de los Ríos López, 27 años; 
Francisco Bellido Carrasquilla, 70 años; 
Enrique Conejo Jiménez, 10 meses, Ro-
sario Colorado García, 74 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 16 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Luis Henestrosa Moreno con Dolores 
Ruiz Baudel.—Antonio Gómez-Quinte-
ro Dueñas, con Remedios Ruiz Martín. 
Antonio Montesino Ruiz, con Angeles 
Zurita Palma.—José Gómez-Quintero 
Dueñas, con Socorro Pérez Cabrera,-— 
Antonio Amaya Muñoz, con Sebastiana 
Rodríguez Jiménez. 
